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Las profundas transformaciones que se han producido en el ámbito de la formación profesional 
de los estudiantes se han convertido en una respuesta a los cambios socioeconómicos del país. 
Los procesos innovadores tienen como objetivo satisfacer las necesidades del Estado y la sociedad 
en el desarrollo de un nuevo tipo de especialista capaz de pensar creativamente fuera de la caja. 
La formación de su potencial intelectual y competencia profesional se está convirtiendo en una 
tarea primordial para las instituciones educativas profesionales. Los procesos cognitivos, que 
incluyen creatividad, inteligencia y atención, actúan como base psicológica para la capacidad de 
los estudiantes de implementar soluciones innovadoras. El propósito del artículo es considerar la 
experiencia de la formación de la capacidad de los estudiantes para la actividad cognitiva como 
una de las actividades punteras en el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Los procesos 
cognitivos son responsables del desempeño de la función cognitiva. La actividad cognitiva tiene 
como objetivo encontrar por parte del alumno soluciones a las tareas. En el proceso de esta 
actividad mental, el estudiante llega a comprender la esencia del problema y su solución. El 
estudio presenta la compleja dinámica de la actividad cognitiva, lo que propicia la aparición de 
soluciones innovadoras no estándar. Los resultados del estudio muestran un aumento en el nivel 
de actividad cognitiva de los estudiantes luego de la implementación de métodos, medios y 
tecnologías modernos en la formación de los estudiantes. 
 





The profound transformations that have taken place in the field of professional training of students 
have become a response to socio-economic changes in the country. Innovative processes are 
aimed at meeting the needs of the state and society in the development of a new type of specialist 
capable of creative thinking outside the box. The formation of their intellectual potential and 
professional competence is becoming a paramount task for professional educational institutions. 
Cognitive processes, which include creativity, intelligence and attention, act as a psychological 
basis for students' ability to implement innovative solutions. The purpose of the article is to 
consider the experience of the formation of students 'ability to cognitive activity as one of the 
leading activities in the development of students' competence. Cognitive processes are responsible 
for the performance of the cognitive function. Cognitive activity is aimed at finding the student 
solutions to the tasks. In the process of this mental activity, the student comes to an understanding 
of the essence of the problem and its solution. The study presents the complex dynamics of 
cognitive activity, prompting the emergence of non-standard innovative solutions. The results of 
the study show an increase in the level of cognitive activity of students after the implementation 
of modern methods, means and technologies in training students.  
 




Las transformaciones socioeconómicas activas han llevado al surgimiento de la necesidad que el 
Estado y la sociedad preparen un nuevo tipo de graduados (Filchenkova, 2019). La formación de 
un especialista competente moderno implica una intensa actividad cognitiva (Orlova and 
Lukashik, 2018). La actividad cognitiva se entiende como una actividad que conduce a cierto 
conocimiento, al establecimiento de los significados del estado actual de las cosas en el mundo 
(Tarnaeva and Osipova, 2016). 
 
La necesidad de formar la capacidad para realizar la actividad cognitiva de los estudiantes 
está consolidada por el estándar educativo estatal federal (Klinkov, 2018). La formación de la 
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capacidad de los estudiantes para la actividad cognitiva es una de las competencias clave en la 
preparación de los licenciados modernos (Donetskova, 2019). 
 
La actividad cognitiva contribuye al desarrollo de la creatividad de los estudiantes, lo que, 
a su vez, permite que los estudiantes sean más libres para realizar las tareas asignadas, para elegir 
otras formas atípicas de resolverlas. Los estudiantes que son capaces de una actividad cognitiva 
activa son capaces de generar ideas innovadoras, que traducen en actividades de investigación. 
 
Para el desarrollo de la actividad cognitiva, las instituciones de educación superior 
modernas buscan diversas formas innovadoras que les permitan involucrar a los estudiantes en 
actividades educativas activas (Chil- Núñez et al, 2020). 
 
Un análisis teórico de los trabajos disponibles sobre el tema de los procesos cognitivos 
sugiere que algunos temas están insuficientemente desarrollados. La investigación adicional 




Entre los diversos tipos de actividades educativas de los estudiantes, es la cognitiva la que juega 
un papel significativo, ya que está directamente relacionada con los procesos de memoria, la 
capacidad de los estudiantes para dominar la información. La actividad implica el desarrollo de 
conocimientos, habilidades por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
La actividad cognitiva está orientada a la formación del conocimiento (Arbeláez-
Campillo et al., 2020). En el trabajo de V.N. La actividad cognitiva de Druzhinin se presenta 
como un sistema cerrado, cuyos componentes son la adquisición y transformación del 
conocimiento, su preservación y aplicación (Druzhinin, 2007). 
 
La capacidad de adquirir conocimientos, L.P. Tarnaeva y E.S. Osipova, es la capacidad 
de aprendizaje, la capacidad del estudiante para transformar el conocimiento se llama creatividad, 
la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en condiciones reales se llama inteligencia 
(Tarnaeva and Osipova, 2016). El aprendizaje como componente de la actividad cognitiva es, en 
primer lugar, la capacidad de asimilar nuevos conocimientos y formas de actuar y, en segundo 
lugar, una medida de la eficacia de la actividad intelectual. La creatividad actúa como creatividad. 
ED Telegina identificó varias etapas principales de resolución de problemas: análisis de 
condiciones, desarrollo de un plan, desarrollo de hipótesis, su verificación (Akhmetshin, 2020), 
análisis de las condiciones iniciales y selección de la solución final (Eliseeva et al., 2020). La 
actividad cognitiva en la estructura de la competencia profesional permite a los estudiantes 
dominar nuevas formas de autorrealización profesional (Gutsu, 2013). 
 
El proceso de desarrollo de la actividad cognitiva se lleva a cabo en etapas, por lo que se 
ajusta fácilmente y aumenta el potencial de aprendizaje (Pinkovetskaia et al., 2020). Las 
habilidades cognitivas se pueden mejorar continuamente, lo que es especialmente relevante en un 
entorno educativo en constante cambio (Pichugina and Bondarchuk, 2019). En el contexto del 
desarrollo de la actividad cognitiva, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: la actitud 
del docente hacia el alumno como materia preparada para el autodesarrollo y el autoconocimiento 
(Ivanov et al., 2020); la formación de condiciones en las que el alumno podrá realizar sus 
habilidades (introspección, motivación, reflexión) (Birzhenyuk and Efimova, 2020); desarrollo 
de la trayectoria educativa individual de los estudiantes (Tsarapkina et al., 2019a); la formación 
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Metodología 
 
Se realizó un estudio de los niveles de desarrollo de la actividad cognitiva de los 
estudiantes (alto, medio, bajo). Para ello, se identificaron los siguientes criterios: la 
integración de conocimientos profesionales; la necesidad de superación profesional, la 
adquisición de nuevos conocimientos profesionales; capacidad de ser creativo; capacidad 
para analizar situaciones profesionales; la capacidad de realizar reflexiones; flexibilidad 
y pensamiento crítico. 
 
El nivel de desarrollo del criterio "integración del conocimiento profesional" refleja la 
coherencia y versatilidad del conocimiento en una disciplina particular, ideas sobre los 
patrones de desarrollo profesional. El criterio "la necesidad de mejorar los conocimientos 
profesionales" refleja no solo la necesidad de mejorar los conocimientos, sino también la 
capacidad de los estudiantes para hacerlo. La superación profesional es una parte integral 
de la actividad. Los estudiantes planifican sus programas de autodesarrollo. "Habilidad 
para ser creativo" muestra la capacidad para realizar tareas de una manera no estándar, el 
uso de habilidades creativas por parte del estudiante. "La capacidad de analizar 
situaciones profesionales" muestra la capacidad de los estudiantes para adaptarse a las 
condiciones profesionales en constante cambio, la búsqueda constante de nuevas 
soluciones. El criterio "Flexibilidad y criticidad del pensamiento" refleja la capacidad del 
alumno para cuestionar hechos y llevar a cabo una verificación adecuada de la 
información, elegir soluciones alternativas. 
 
La muestra estuvo formada por 194 estudiantes. La población estudiada está representada 
por estudiantes de varias instituciones de educación superior. El tamaño de la muestra y 
los criterios de selección garantizan que la muestra sea representativa. 
 
Resultados y discusión 
 
En el contexto de la introducción de tecnologías innovadoras en el proceso educativo, la 
naturaleza de la actividad cognitiva cambia, se vuelve más diversa y rica. En las clases prácticas, 
los estudiantes practican las habilidades necesarias para la percepción adecuada y el 
procesamiento oportuno de la información educativa, por ejemplo, determinando la relevancia del 
material resaltando juicios iniciales e inferencias lógicas, detectando juicios infundados, 
elaborando resúmenes (Petrichev et al., 2018). Los estudiantes participan en discusiones, 
comentan las actuaciones de sus compañeros (Tishchenko, 2020). El docente no solo establece 
tareas y evalúa los resultados del trabajo, sino que también forma la capacidad de los estudiantes 
para la autoestima, para el autocontrol involucrándolo en una discusión abierta del problema 
(Malushko and Lizunkov, 2020). 
 
En el proceso de formación de la capacidad de los estudiantes para la actividad cognitiva 
se involucran diversos medios, enseñanzas que aumentan la visibilidad (videos, diagramas, tablas, 
diagramas, fotografías, dibujos y otros); hardware (pizarrones inteligentes, cámaras de 
documentos, proyectores, computadoras y otros); equipo de demostración; plataformas 
educativas electrónicas; fuentes literarias ubicadas tanto en papel como en soportes electrónicos 
(libros de texto, diccionarios, libros de referencia, libros) (Kalinkina et al., 2017). 
 
La peculiaridad de la formación de la capacidad para la actividad cognitiva es la 
organización del proceso cognitivo, la presentación del material. El docente desempeña el rol de 
consultor en el proceso educativo, sin embargo, estructura la lección educativa para que los 
estudiantes se sometan a un control oportuno, luego de lo cual pueden corregir sus actividades 
(Andrienko, 2019b). Para cada alumno se desarrollan varias tareas para procesar repetidamente 
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diversas fuentes de información (Andrienko, 2019a). Como resultado, se logra una comprensión 
más profunda de esta información. 
La interacción de los alumnos se lleva a cabo tanto en condiciones de aula como en 
formato remoto mediante el uso de tecnologías electrónicas. La actividad cognitiva se lleva a cabo 
utilizando la implementación de las capacidades de las plataformas educativas electrónicas y 
varios sistemas para la realización de clases a distancia. 
 
Las tecnologías de diseño se utilizan en la organización de la actividad cognitiva de los 
estudiantes. Al completar proyectos individuales y grupales sobre diversos temas, los estudiantes 
desarrollan la capacidad de resolver de forma independiente y creativa los problemas que surgen 
en el proceso de realización del trabajo. Para desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, 
juego, discusión, se implementan tecnologías de la información. 
 
Se realizó un estudio de los niveles de desarrollo de la actividad cognitiva de los 
estudiantes (alto, medio, bajo). Para ello, se identificaron los siguientes criterios: la integración 
de conocimientos profesionales; la necesidad de superación profesional, la adquisición de nuevos 
conocimientos profesionales; capacidad de ser creativo; capacidad para analizar situaciones 
profesionales; la capacidad de realizar reflexiones; flexibilidad y pensamiento crítico. 
 
El estudio involucró a 194 estudiantes de varias instituciones de educación superior.  
 
La Tabla 1 presenta los resultados del procesamiento estadístico de datos para identificar 
el nivel de desarrollo de la actividad cognitiva de los estudiantes. 
 
Criterio Año 2019  Año 2020  
Niveles 
 Alta Media Baja Alta Media Baja 
Integración de conocimientos profesionales 35% 40% 25% 46% 35% 19% 
La necesidad de mejora profesional y la 
adquisición de nuevos conocimientos 
profesionales. 
32% 43% 25% 47% 38% 15% 
Instalación de creatividad 39% 40% 21% 45% 41% 14% 
Capacidad para analizar situaciones 
profesionales 
35% 50% 15% 41% 52% 7% 
Capacidad de reflexión 60% 30% 10% 65% 25% 10% 
La flexibilidad y la criticidad del pensamiento. 52% 38% 10% 54% 35% 13% 
 
Tabla 1. Resultados del procesamiento estadístico de datos para identificar el nivel de 
desarrollo de la actividad cognitiva de los estudiantes 
 
Se observó un alto nivel de integración del conocimiento profesional en 2019 en 
el 35% de los estudiantes, en 2020 esta cifra aumentó al 46%. “La necesidad de 
superación profesional, la adquisición de nuevos conocimientos profesionales” aumentó 
al 47%. "La capacidad de crear" ha aumentado del 39% al 45%. “La capacidad de analizar 
situaciones profesionales” aumentó al 41%. El 65% de los estudiantes en 2020 tiene un 
alto nivel de capacidad para realizar la reflexión. Un alto nivel de flexibilidad y 
pensamiento crítico en 2020 tiene el 54% de los participantes de la investigación. 
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Figura 1. Resultados del procesamiento estadístico de datos para identificar el nivel de 
desarrollo de la actividad cognitiva de los estudiantes 
 
Los indicadores de 2020 nos permiten hablar de la mejora en los resultados de los 




La organización del proceso educativo utilizando métodos, herramientas y tecnologías modernas 
puede mejorar la calidad de la formación de los estudiantes y aumentar el nivel de actividad 
cognitiva (Davydova, 2020). El estudio muestra que los indicadores para 2020 superan los 
indicadores para 2019. El nivel de actividad cognitiva de los estudiantes con la introducción de 
tecnologías y medios innovadores ha aumentado significativamente. Los estudiantes se han vuelto 
más independientes, listos para soluciones de problemas no estándar. Se puede afirmar que la 
mayoría de los participantes de la investigación tienen un nivel medio y alto de desarrollo de la 
actividad cognitiva. Poseen un conocimiento profundo, están preparados para la superación 
profesional y una alta actividad creativa. Sin embargo, vale la pena señalar a los participantes con 
bajos niveles de rendimiento cognitivo. Al poseer conocimientos sistémicos en el campo de 
disciplinas específicas, solo tienen ideas fragmentarias sobre el problema del desarrollo 
profesional y están listos para métodos de acción estereotipados, puede reflexionar. 
 
Este estudio no agota todos los aspectos del problema planteado. En el futuro, señalamos 
la necesidad de reducir el número de estudiantes con un bajo nivel de actividad cognitiva y 
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